


























































































活，便总得常听到 “ 他妈的 ” 或其相类的口头禅。我想这话的分布，大概就跟着中国人的足迹
之所至罢；使用的遍数，怕也未必比客气用的 “ 您好呀 ” 会更少。假使依或人所说，牡丹是中
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れる。つまり，⑤ A：你他妈的怎么才来？　B：路上他妈的堵车了。⑥ A：你他妈的开慢点儿 ! 
B：不满意，他妈的你来开。というふうに会話した可能性が大きい。⑤の会話に出た二つの「他













































































































































た。たとえば，A が B に「让你绝后」を言ったら，B が A に「让你断子绝孙」と返す。A















































































































































































































































































































①　『Language most foul』Ruth Wajnryb 著，颜韵 译≪脏话文化史》，文汇出版社，2008
②　『论 “ 他妈的』，魯迅，週刊『語丝』第37期， 1925.7.19  
③　『“ 他妈的 ” 与道德性』中国人民大学教授　潘绥铭 ブログ2013，5，5
④　噎食：河北省趙県方言「喉頭癌」の意味。










2 　『脏话文化史』Ruth Wajnryb 著，顔　韻　訳，文汇出版社　2008年 2 月
